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El procediment corrent per a estudiar l'activitat del
bacteriofag en front d'una bacteria depen de l'observacio
de 1'aclariment del brou mantingut ja a 37°, ja a la tempe-
ratura del Laboratori (Handuroy) durant 18-24 hores. Si
aquesta primera investigacio resulta negativa, es fa, a par-
tir del medi liquid, noves sembres en agar, un cop passat
aquell temps.' L'aparicio o no de colonies negatives indi-
cara la sensibilitat o la resistencia del microbi estudiat.
Treballant en la bacteriofagia del bacil tific, nosaltres
hem trobat que les sembres prematures en agar, fetes
seriadament en el moment d'inoculacio de 1'emulsi6 amb
el principi litic, al cap d'una, dues i tres hores, permeten
descobrir colonies negatives, mentre que si la nova sembra
es fa mes tard, al cap de i8 hores per exemple, la proli-
feraci6 dels abundants bacils resistents impedeix tota
observaci6 de lisi.
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En els casos en que el brou s'aclareix mes o menys,
aquesta tecnica permet distingir rapidament l'autentic
bacteridfag dels principis litics no transmisibles amb que
hom topa de vegades.
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